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RESUMEN 
El plan de acción se desarrolla como respuesta a que en la IE 14132, durante la 
planificación y desarrollo de la sesión de aprendizaje de matemática, los docentes 
presentan limitaciones para aplicar los nuevos enfoques, específicamente el de 
resolución de problemas, teniendo como resultado un alto porcentaje de estudiantes  en 
el nivel de inicio, considerando se deba al conocimiento superficial sobre el enfoque de 
resolución de problemas. 
Ante esta realidad, la IE 14132 asumimos el objetivo de mejorar las capacidades 
docentes del V ciclo para aplicar efectivamente los procesos didácticos en el área de 
matemática, incrementando el logro de los aprendizajes satisfactorios de los estudiantes 
a través de la gestión de desempeños docentes de calidad en esta área. 
Para atender esta realidad se elabora un Plan de acción concertado entre los miembros 
de la comunidad educativa, reflexionando de manera conjunta sobre nuestras 
limitaciones y proponiendo alternativas de solución viables. Para hacer seguimiento al 
cumplimiento de las acciones planteadas y tomar decisiones oportunas se ha diseñado 
un Plan de monitoreo y evaluación del Plan de Acción. Estas propuestas relacionan el 
liderazgo pedagógico con la innovación en las prácticas pedagógicas, permitiendo al 
equipo directivo y a los docentes concretizar una gestión comprometida con la calidad y 
la equidad.  
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Mejora de las capacidades docentes para la aplicación efectiva 
de los procesos didácticos del área de matemática en el V ciclo 
del nivel primario de la IE 14132  de Las Lomas-Piura 
 
Introducción 
 
La experiencia se desarrolla en la IE N° 14132 del distrito de Las Lomas, provincia y 
departamento de Piura; ubicada en zona urbana; en el nivel primario, estudian 687 niños 
y niñas y  trabajan 23 docentes preocupados y comprometidos con la transformación de 
la gestión educativa.  
 
Las alternativas a ejecutar en el Plan de acción, tienen como finalidad atender un 
problema principal que se centra en la práctica pedagógica, específicamente en didáctica 
para la enseñanza de la matemática; esta debilidad se aprecia durante la planificación y 
ejecución curricular porque los docentes presentan limitaciones para aplicar los nuevos 
enfoques y utilizar estrategias pertinentes, con un alto porcentaje de estudiantes en el 
nivel inicio como resultados de aprendizaje. 
 
El trabajo institucional y mi participación en el programa de formación para Directivos, me 
permite fortalecer una serie de capacidades que van ligadas a las características que 
requiere un líder pedagógico, como es la innovación y la creatividad para proponer y 
promover nuevas prácticas pedagógicas; la motivación para fomentar el trabajo 
colaborativo, multidisciplinar, delegando responsabilidades y promoviendo la participación 
activa y solidaria; disposición para asumir con pensamiento crítico - reflexivo con los 
nuevos modelos educativos, y generar en mi comunidad educativa, especialmente en mis 
docentes un pensamiento visionario con un único reto como es el de mejorar los 
aprendizajes significativos de nuestros estudiantes llevándolos a un desarrollo integral de 
sus competencias, respondiendo a los requerimientos del contexto con una perspectiva 
de inclusión y respeto por la diversidad. 
 
En función a esto se plantea este trabajo, con una estructura clara y definida. En su inicio, 
se hace una descripción general del problema priorizado, justificando su importancia para 
el logro de los objetivos institucionales y en concordancia con los compromisos de 
gestión escolar. Así mismo se presentan los resultados del diagnóstico relacionados con 
el problema planteado a partir del contexto local, nacional e internacional, explicando las 
causas y efectos del problema, concluyendo con el  análisis de los resultados obtenidos 
durante la aplicación de instrumentos en función a las categorías y subcategorías, se 
describen las propuestas de solución, en la que se enfatiza su relación con el rol del líder 
pedagógico y los compromisos de gestión escolar; se detalla los referentes conceptuales 
y los aportes de experiencias realizadas sobre el tema.  
 
A continuación se presenta el diseño del plan de acción donde se analizan los objetivos y 
estrategias, el cuadro de implementación del plan de acción así como su presupuesto. 
Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones relacionadas con la 
información contenida en el Plan de acción, los referentes bibliográficos y los anexos 
como evidencias que sustentan la investigación. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), Hugo Díaz (2016) precisa que 
“la brecha entre IE privadas y públicas es significativa, así como el rendimiento de las 
escuelas rurales y urbanas. No obstante –aclara– eso no quiere decir que todos los 
colegios particulares son mejores que los estatales” (Diaz, 2016, p.2)  
 
Los resultados de la ECE 2016 indican también que las escuelas rurales de segundo 
grado de primaria presentan mejoras importantes en matemática, al elevarse de 12% a 
17% el nivel satisfactorio. Sin embargo, se observa también que en matemática, el 
promedio de los colegios de la zona urbana supera en 19.3% al de los ubicados en el 
área rural por lo que a brecha entre el 2015 y el 2016 aumentó en 2.5%.(SICRECE-
MINEDU, 2016) 
 
Los docentes conocen de esta realidad y saben que es necesario la aplicación de una 
didáctica eficiente para incrementar los resultados satisfactorios, además del 
conocimiento disciplinar profundo y que para lograr esto debe capacitarse e integrar 
comunidades profesionales de aprendizaje porque los logros de sus estudiantes 
dependerán en gran parte de su preparación en estos temas. 
 
La IE 14132 de Las Lomas, no es ajena a esta realidad que también le afecta y ante un 
análisis de su problemática se prioriza uno de regular importancia, el cual se denomina 
como: “La deficiente aplicación de los procesos didácticos que  influyen en 
la obtención de aprendizajes satisfactorios en resolución de problemas del 
área de matemática de los estudiantes del V ciclo del nivel primaria de la IE 
N° 14132 de Las Lomas” 
 
En la IE 14132 se observa que durante la planificación y ejecución curricular, los 
docentes presentan limitaciones para aplicar los nuevos enfoques, especialmente en lo 
referido a procesos didácticos en el área de  matemática, con un alto grado de resultados 
en el nivel de inicio de los estudiantes, acentuándose además, por un conocimiento 
superficial de los contenidos disciplinares, conllevando esto a que muchas veces se 
enseñe de manera incorrecta o simplemente no se enseñe un tema. 
Al realizar un análisis de la problemática se determina como causas principales del 
problema, la inadecuada planificación y ejecución de los procesos didácticos, el 
inadecuado uso de estrategias metodológicas para el desarrollo completo del proceso 
didáctico e insuficiente monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica en el 
aula. 
Estas causas tienen como efectos planificaciones poco significativas, que no evidencian 
los procesos didácticos, fuera de contexto y que no responden a las necesidades de los 
estudiantes; bajos niveles de aprendizaje satisfactorios para resolver problemas 
matemáticos usando estrategias diversas y desempeños docentes rutinarios que no 
logran aprendizajes de calidad por falta de asesoramiento y acompañamiento adecuado. 
Esta situación se opone al logro de los objetivos institucionales de la escuela 14132, los 
cuales son que sus estudiantes logren aprendizajes de calidad y se conviertan en líderes 
competentes con una práctica constante de valores, así como asegurar un servicio de 
calidad a través del desempeño ético profesional eficaz de sus docentes, generando la 
necesidad de desarrollar acciones conjuntas para afrontar problemas relacionados con el 
logro de aprendizajes de calidad. 
Estos resultados insatisfactorios en el área de matemática afectan a todos los 
compromisos de gestión escolar, específicamente el progreso anual de los aprendizajes, 
ya que a través de este compromiso, se pretende que nuestros estudiantes logren 
aprendizajes de calidad y en función ello se planifica el accionar de toda la IE.  
En este escenario, la IE 14132 asumimos el desafío de incrementar el logro de los 
aprendizajes satisfactorios de los estudiantes en el área de matemática, gestionar 
desempeños docentes de calidad en esta área, los mismos que estén en concordancia 
con los planes educativos nacional, regional y local que tienen como objetivo estratégico 
atender las altas demandas educativas de los estudiantes y lograr aprendizajes de 
calidad.  
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
Esta investigación diagnóstica proporciona información relevante que tiene que ver con la 
práctica pedagógica del docente, incidiendo en el proceso de planificación y las 
estrategias metodológicas utilizadas por el docente para la ejecución de los procesos 
didácticos de la sesión de matemática; permitiéndonos determinar la relación entre el 
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conocimiento que tienen los docentes sobre los procesos didácticos del área de 
matemática y su aplicación en el desarrollo de las sesiones, para así plantear alternativas 
de solución pertinentes, viables y concretas que respondan a las necesidades de los 
docentes para mejorar su desempeño en el aula obteniendo los resultados esperados.  
 
Para realizar el estudio diagnóstico se organizó en las siguientes categorías: Estrategias 
de planificación de la sesión de aprendizaje y estrategias metodológicas utilizadas 
por el docente en la ejecución de los procesos didácticos de la sesión de 
matemática. Se aplicó la técnica e instrumento de la entrevista, con una muestra de 6 
docentes. 
 
La información recogida respecto a la categoría “Estrategias de planificación”, concluye 
que los docentes en el momento de la planificación u organización de la sesión de 
aprendizaje de matemática utilizan como documento importante de planificación, la 
unidad de aprendizaje, otros consideran los procesos didácticos, pero sólo mencionan 
algunos de los procesos, y otros mencionan los materiales y estilos o ritmos de 
aprendizaje. 
 
Ante la interrogante de lo que considera que podría hacer para obtener mejores logros en 
matemática de parte de los estudiantes, responden que darle mayor importancia a los 
procesos didácticos de la sesión, la evaluación y el mejor uso del tiempo. De esta 
información se puede deducir que todos los docentes tienen noción de la importancia de 
planificar adecuadamente y de manera contextualizada, además que saben que deben 
tomar en consideración los actores y factores relacionados con la didáctica del área de 
matemática, pero al momento de planificar se dan ciertas limitaciones que no les 
permiten desarrollar adecuadamente este proceso. 
 
Con respecto a la categoría “Procesos didácticos en el área de matemática”,  la mayoría 
de docentes menciona como procesos didácticos de la sesión de matemática, el uso de 
los procesos pedagógicos, el uso del tiempo, organización de los alumnos, lo que nos 
lleva a concluir que hay una confusión tanto en la concepción  como en la ejecución de 
las estrategias que utiliza el docente durante el desarrollo de su sesión de matemática, la 
misma que tiene sus procesos didácticos específicos del área. 
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Todos los docentes reconocen la utilidad del material educativo sobre todo del no 
estructurado para la demostración, aunque el uso del material genera mayor uso de 
tiempo para secuencia lógica de los procesos didácticos. De esto podemos concluir que 
todos los docentes no están utilizando los materiales en correspondencia a las 
necesidades de la sesión de matemática.  
Durante la sesión de aprendizaje, todos los docentes consideran que organizar a sus 
alumnos para trabajar ya sea en pares o grupos pequeños donde se eligen líderes y se 
distribuyen responsabilidades es importante para lograr el propósito de aprendizaje. Por 
esto se deduce que los docentes saben que para lograr mejores aprendizajes sus 
estudiantes deben trabajar en equipo y apoyarse mutuamente, aunque solo lo hacen en 
contadas ocasiones. 
Los docentes consideran que al término de la sesión sí pudieron cumplir con su propósito 
y que esto lo observan cuando el alumno a través de sus diversas formas de participación 
en la clase o cuando se les aplica un instrumento de evaluación, demuestran que 
aprendieron. De esto se deduce que, los docentes están confiados de sus resultados que 
obtienen al término de la sesión, pero no son duraderos en el tiempo. De esto podemos 
concluir que el docente sabe que debe guiar al estudiante, de manera creativa y activa, 
que el área tiene procesos didácticos propios para que el estudiante construya sus 
propios conocimientos matemáticos de manera significativa. 
Las estrategias de planificación de una sesión de aprendizaje basada en el enfoque de 
resolución de problemas, necesitan que el docente recurra a ciertas estrategias 
debidamente planificadas, que se conviertan en ocasiones para que cada alumno 
aprenda lo que le es necesario y le haga competente. Desde el proceso de planificación 
el docente debe plantear el uso de estrategias diversas que le permiten desarrollar de 
manera óptima los procesos didácticos a partir del enfoque de resolución de problemas, 
convirtiendo así las sesiones en lugares de aprendizaje que respondan al contexto y 
necesidades de los estudiantes. 
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Esta información recogida nos lleva a concluir que los estudiantes necesitan mejorar sus 
aprendizajes en matemática y  aprender de manera adecuada a utilizar sus capacidades 
para responder eficaz y eficientemente  a las situaciones del contexto actual, estos 
aprendizajes deben demostrarse en distintos aspectos; y para lograr esto, los docentes 
necesitan que se les brinde oportunidades de formación y capacitación en didáctica para 
desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática,  lo que conlleva a 
lograr aprendizajes de calidad en los estudiantes.  
 
Esta tarea se ve fortalecida por el directivo que como líder pedagógico, debe promover el 
monitoreo y acompañamiento   bajo un enfoque crítico reflexivo, para recoger 
información, tomar decisiones oportunas y acompañar al docente en la mejora de sus 
capacidades y desempeños en la práctica pedagógica, logrando así aprendizajes 
significativos de calidad. 
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2. Propuesta de Solución 
 
Ante esta realidad encontrada, nos planteamos un conjunto de acciones que 
consideramos servirán para superar las dificultades y lograr gestionar mejores 
aprendizajes. 
2.1. Marco Teórico 
 
En la búsqueda de  referentes que sustenten nuestro Plan de acción, encontramos 
experiencias exitosas, que considero importantes: 
 
En la provincia de Buenos Aires se está llevando a cabo, desde hace más de cinco años, 
un Programa de Capacitación, que para el área de Matemática, tiene anclajes en la 
Teoría de las Situaciones Didácticas (Brousseau, 1998). Se describen y analizan 
diferencias y similitudes entre contratos didácticos establecidos por maestros que han 
asistido al curso de capacitación docente Los Números Decimales en la Escuela dictado 
por la provincia; y por otros que no lo han hecho. Las clases analizadas pertenecen a la 
enseñanza de la escritura de números decimales en contextos de dinero en quinto año de 
la escuela primaria. El análisis realizado aporta evidencias que permiten inferir que el 
hecho de haber asistido a la capacitación no marca, por sí solo, diferencias sustanciales 
al momento de gestionar las clases. 
 
En Chile se desarrolla una experiencia denominada “Escuelas efectivas”, en la cual se 
Identifica los rasgos que hacen que una escuela sea efectiva, fue una preocupación de 
los investigadores durante años. Estos esfuerzos derivaron finalmente en cinco claves, 
definidas como: presencia de buenos profesores, salas de clase adecuadas, buena 
relación familia – escuela, liderazgo del director y evaluación permanente. 
En Chile, el primer estudio en profundidad para analizar las claves de las escuelas 
efectivas se publicó en 2004, bajo el título de "Escuelas efectivas en sectores de pobreza: 
¿quién dijo que no se puede?". 
La investigación abordó catorce escuelas con altos estándares de eficacia situadas en 
entornos vulnerables. Aparte de sus buenos resultados escolares, estos establecimientos 
eran bastante disímiles entre sí: había escuelas rurales y urbanas, grandes y pequeñas, 
con docentes cercanos al promedio, municipales y particulares subvencionadas. 
Luego, la primera conclusión, arrojaba que la eficacia no se explica por esas 
características exteriores, sino por el trabajo que hace la escuela. 
Los resultados estaban en sintonía evidente con la experiencia internacional. Nuestras 
escuelas efectivas tenían en común las siguientes características:  
1 - Gestión institucional centrada en el aprendizaje 
A pesar de trabajar en condiciones de pobreza, las escuelas analizadas tenían la 
capacidad de tomar todas las decisiones asociadas a la gestión (asignación de recursos, 
asignación de profesores a los cursos, uso de materiales, planificaciones institucionales) 
en torno al aprendizaje de los alumnos. Nada queda al azar, está todo planificado, y 
existen muchos niveles de evaluación de lo que se va haciendo. 
2 - No hay escuela efectiva sin clase efectiva 
El trabajo de una escuela efectiva supone siempre una buena gestión institucional pero 
alineada con un trabajo de excelencia en la sala de clases. El buen uso del tiempo es una 
práctica institucionalizada, así como también la planificación de las clases, el 
conocimiento de las diferentes etapas del desarrollo de una clase, la relación muy 
respetuosa con los alumnos y el buen manejo de la disciplina. 
3. Expectativas 
En todas las evidencias sobre eficacia escolar, las expectativas de los profesores en el 
aprendizaje de los niños tienen una importancia de primer orden. Pero al mismo tiempo, 
también son importantes las expectativas que los directivos tienen en sus profesores, la 
de los padres en los alumnos, de la escuela en los padres. Se trata de escuelas que 
creen y crean expectativas. 
4. Capital simbólico  
Tiene que ver con el clima y la cultura de la escuela para favorecer buenos aprendizajes. 
Eso está asociado a las buenas relaciones personales y al orgullo y la identidad 
institucional. Como en cualquier organización, se requiere sentido de equipo y orgullo 
institucional. 
5. Alianza con la familia  
A diferencia de lo que dicen otros estudios, que plantean que la familia debe estar muy 
involucrada en el aprendizaje de los niños, la investigación chilena encontró que nuestras 
escuelas efectivas establecen una alianza con la familia, se preocupan de construir una 
relación con ella, pero se trata de una alianza que la escuela define de acuerdo a sus 
propias características.  En determinada escuela los padres tal vez ni siquiera van a dejar 
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a los niños y en otra, pueden estar presentes en la sala de clase haciendo ayudantía a 
los alumnos.  
 
El presente trabajo, muestra referentes teóricos respecto a elementos importantes, como 
la Planificación y la ejecución de la sesión de matemática:  
 
La planificación de la sesión de aprendizaje es una etapa muy importante ya que a partir 
de ella se van a establecer el conjunto de actividades didácticas para lograr aprendizajes 
significativos, Ander-Egg (citado por Quintero, 2002) señala que: Planificar es una 
actividad continua y unitaria, que implica un reajuste permanente entre medios, 
actividades y fines y sobre todo caminos y procedimientos. Esta actividad toma en cuenta 
los diferentes actores sociales y factores contingentes que actúan o inciden en el 
escenario en que se desarrolla el Plan. (p.27). 
 
Tanto en la planificación curricular como en la ejecución se tiene que considerar  
estrategias de enseñanza los cuales son procesos que median la construcción de 
aprendizajes y son ejecutados por el docente. Diaz Barriga y Hernandez (1988).  
 
Durante el desarrollo de la sesión, se desarrollan un conjunto de procesos didácticos, 
que son actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de 
mediar en el aprendizaje significativo del estudiante. Es el conjunto de situaciones que 
cada docente diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto 
específico de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica. Michael Fullan (2002).  
 
(...) las situaciones didácticas son objetos teóricos cuya finalidad es estudiar el conjunto 
de condiciones y relaciones propias de un conocimiento bien determinado. Algunas de 
esas condiciones pueden variarse a voluntad del docente, y constituyen una variable 
didáctica cuando según los valores que toman modifican las estrategias de resolución y 
en consecuencia el conocimiento necesario para resolver la situación. El docente 
(Brousseau,1995) “puede utilizar valores que permiten al alumno comprender y resolver 
la situación con sus conocimientos previos, y luego hacerle afrontar la construcción de un 
conocimiento nuevo fijando un nuevo valor de una variable. La modificación de los 
valores de esas variables permiten entonces engendrar, a partir de una situación, ya sea 
un campo de problemas correspondientes a un mismo conocimiento, ya sea un abanico 
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de problemas que corresponden a conocimientos diferentes.”.” 
 
Para el desarrollo de la sesión no menos importante es el uso de materiales, el cual se 
convierte en un material auxiliar, que es necesario en la enseñanza de las matemáticas 
en las primeras edades por dos razones básicas: Primera, posibilita el aprendizaje real de 
los conceptos, el niño puede elaborarlos por sí mismo a través de las experiencias 
provocadas, sin esperarse que surjan espontáneamente. Segunda, ejerce una función 
motivadora para el aprendizaje, en especial si se saben crear situaciones interesantes 
para el niño, en las que sea un sujeto activo y no pasivo-receptivo. Si bien podemos 
concluir que el material concreto es útil y necesario en la enseñanza de las matemáticas. 
(Dienes, Z. P y Golding 1984). 
 
Durante el desarrollo de la sesión, se originan actividades de involucramiento entre los 
estudiantes que participan del proceso educativo, este involucramiento incluye las 
dimensiones de comportamiento, emoción y cognición, a partir de lo cual se han descrito 
tres tipos, a saber, involucramiento conductual, involucramiento emocional e 
involucramiento cognitivo, relacionados respectivamente con la forma como las 
estudiantes y los estudiantes se comportan y se sienten acerca de la experiencia 
educativa formal y con la capacidad para sintetizar información nueva, pensar 
críticamente y resolver problemas (Fredricks, et al., 2004; Jimerson, Campos y Greif, 
2003). 
 
Al concluir la sesión se espera que el estudiante demuestre una competencias 
matemáticas,  Según Rico (2016), el estudio PISA define competencia matemática como 
la capacidad de los individuos para formular, emplear e interpretar las matemáticas en 
diferentes contextos. O, en otras palabras, pretende describir las capacidades de los 
individuos para razonar  matemáticamente y utilizar conceptos, procedimientos, datos y 
herramientas matemáticas para explicar y predecir fenómenos. Otro aspecto que 
caracteriza la competencia matemática es su potencialidad de ser aplicada en la vida 
cotidiana.  
 
2.2. Propuesta de solución 
Las propuestas de solución planteadas para afrontar esta problemática, son las 
siguientes: 
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 1. Fortalecimiento de capacidades en los docentes del nivel primario de la I.E 14132 
sobre la aplicación de  procesos didácticos en el área de matemática. 
La urgencia de esta propuesta se enmarca en que las deficiencias en la aplicación de los 
procesos didácticos, por parte de los docentes en el área de matemática, genera en los 
estudiantes bajos niveles de logro de aprendizaje, siendo viable de resultar exitosa, en la 
medida en que contamos con un equipo directivo que promueve la participación activa en 
la gestión escolar, docentes comprometidos, en proceso de capacitación, con habilidades 
para el trabajo en equipo y padres de familia que se integran al trabajo escolar. Además 
que se sustenta en los marcos del buen desempeño directivo y docente. Se cuenta con 
programa de Acompañamiento pedagógico. Relaciones armónicas entre los actores. 
Infraestructura y equipamiento moderno. Además es uno de los aspectos de nuestra 
visión institucional en que aspiramos a contar con docentes innovadores, capacitados y 
comprometidos con la labor educativa, lo mismo que conlleva a lograr aprendizajes de 
calidad en los estudiantes.  
 
Esta alternativa de solución planteada y vista desde el mapa de procesos de la 
Institución Educativa, se relacionan el proceso de Gestionar los aprendizajes: sub 
proceso de desarrollo de sesiones, dado que la práctica pedagógica que es sobre la cual 
vamos a incidir, está relacionada directamente con la metodología y didáctica en el 
desempeño docente. 
2. Incrementar la atención y monitoreo, acompañamiento y asesoramiento 
pedagógico a los docentes del nivel primaria en de la I.E 
Los docentes necesitan apoyo en su práctica pedagógica dado que han quedado un poco 
desfasados en cuanto a los nuevos enfoques curriculares, esta actividad es factible dado 
que el equipo directivo promueve las acciones de actualización, capacitación, 
asesoramiento, en el diseño de instrumentos de monitoreo y acciones de asesoramiento. 
Plan de monitoreo consensuado y en evaluación constante.  
 
Esta actividad de monitoreo según nuestra visión institucional requiere de un equipo 
Directivo que lidera los procesos de gestión escolar en función y docentes 
comprometidos con el logro de aprendizajes. 
En el mapa de procesos se ubica en los procesos de fortalecer el desempeño docente, 
en los sub procesos realizar acompañamiento pedagógico y desarrollar investigación e 
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innovación pedagógica, para generar de manera constructiva, reflexiva y participativa el 
apoyo y asesoramiento para mejorar los desempeños en el aula en función de lograr 
aprendizajes satisfactorios en el área de matemática. 
 
 
Práctica pedagógica 
Los directivos deben tener ideas claras sobre liderazgo pedagógico, enfoques de gestión 
escolar y los procesos que se desarrollan en la IE para orientar de manera adecuada, 
pertinente y eficaz la planificación en la I.E centrada en los aprendizajes, lo que implica 
que  en conjunto con los docentes, estudiantes y PPFF diseñen, planifiquen, ejecuten y 
evalúen alternativas de solución ante problemas de carácter pedagógico que obstaculizan 
el logro de aprendizajes satisfactorios de los estudiantes. 
En este sentido se consideró incorporar los siguientes cambios en la práctica pedagógica 
institucional: 
 El equipo Directivo de la Institución educativa Nº 14132  plantea actividades que 
considera relevantes para solucionar esta situación problemática; el primero que 
tiene que ver con potenciar el dominio de los procesos didácticos en la sesión de 
matemática. 
 Promover la actualización permanente de los docentes, necesaria, para estar 
acordes con los avances de la pedagogía y los nuevos modelos- enfoques 
educativos del área de matemática, atendiendo así las necesidades de los 
estudiantes referidos a desarrollo de capacidades. 
 El monitoreo pedagógico enmarcado en el enfoque crítico - reflexivo, como  factor 
de cambio para elevar el nivel de desempeño en el área de matemáticas. 
 La conformación de comunidades profesionales de aprendizaje, para  lograr la 
mejora de los aprendizaje de los estudiantes, traducida en el incremento de los 
porcentajes de nivel satisfactorio, y una estrategia didáctica motivadora, que 
además promueve el trabajo en equipo y el apoyo recíproco. 
 La sistematización de las buenas prácticas de aquellos desempeños destacados 
para generalizarlos hacia nuevas experiencias de cambio transformacional. 
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Los objetivos que la investigación se planteó fueron: 
El objetivo general del Plan de acción, fue: “Mejorar las capacidades docentes del V 
ciclo para aplicar efectivamente los procesos didácticos en el área de matemática”   
Para su ejecución, se ha sub dividido en dos objetivos específicos: 
1. Contextualizar la planificación de las sesiones de aprendizaje basado en el 
enfoque de resolución de problemas.  
La planificación de una sesión de aprendizaje basada en el enfoque de resolución de 
problemas por parte del docente, necesita recurrir a ciertas estrategias debidamente 
planificadas, que se conviertan en oportunidades para que cada alumno aprenda lo que 
le es necesario y le haga competente, en función a esto se plantean ejecutar algunas 
estrategias como: 
 Conformación de Comunidad Profesional de aprendizaje, como una forma de 
promover intercambio de experiencias exitosas en el aula y el trabajo colaborativo, 
la reflexión conjunta para plantear soluciones en equipo. 
 Establecer metas de aprendizaje conjuntas entre directivos y docentes, 
promoviendo la evaluación y reflexión sobre los avances y dificultades para 
incorporar mejoras. 
 Revisar, analizar y contextualizar el currículo de matemática, buscando secuencia 
y articulación entre el conocimiento científico, el conocimiento necesidades e 
intereses de los estudiante.  
 
2. Fortalecer las capacidades de los docentes en el desarrollo de estrategias 
metodológicas para la aplicación de los procesos didácticos en el área de 
matemática.  
Los docentes tienen como necesidad, que se les brinde oportunidades de formación y 
capacitación en didáctica para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
matemática, a través de las siguientes estrategias:  
Programas de capacitación  y perfeccionamiento docente en planificación y 
ejecución de procesos didácticos para resolver problemas matemáticos. 
Capacitación docente en variedad de estrategias de aprendizaje y evaluación 
adecuadas a distintos estilos de aprendizaje 
Sistematización de buenas prácticas en el área de matemática y pasantías a nivel 
interno y con las I.E del entorno, para compartir experiencias exitosas. 
Monitoreo, acompañamiento y reflexión a los docentes sobre sus prácticas 
pedagógicas bajo el enfoque crítico reflexivo. 
Retroalimentación permanente de los docentes en su práctica pedagógica, para la 
toma de decisiones oportuna y pertinente.  
 
Objetivo 
específico 
Estrategia 
 
Metas Actividades Respon
sables 
Recursos Crono
grama 
1. 
Contextuali
zar la 
planificació
n curricular 
basada en 
los 
enfoques 
del área de 
matemática
. 
 
Conformación de 
Comunidad Profesional de 
aprendizaje 
2 Directivos 
6 docentes 
-
Sensibilizaci
ón y 
organización 
Directivo
s 
Docente
s 
Humanos: 
-Directivos, 
especialistas 
Materiales: 
Material de oficina y 
escritorio. 
Material de impresión. 
Fotocopias 
Proyector 
Ecram 
Cuaderno de actas 
14 
.09.17
– 
10.01.
18 
Establecer de forma 
conjunta,  entre Directivos 
y docentes, las metas de 
aprendizaje, promoviendo 
la evaluación y reflexión 
sobre los avances y 
dificultades para 
incorporar mejoras. 
2 Directivos 
6 docentes 
2 docentes de 
soporte 
pedagógico 
-Jornada de 
reflexión 
Directivo
s 
 
Humanos: 
Directivos, docentes 
fortaleza 
Materiales: 
Material de oficina y 
escritorio. 
Material de impresión. 
Fotocopias 
Proyector 
Ecram 
Cuaderno de actas 
03.03.
17 
 
31.08.
17 
 
15.12.
17 
Revisar, analizar y 
contextualizar el currículo 
de matemática, buscando 
secuencia y articulación 
con otras áreas 
2 Directivos 
6 docentes 
2 docentes de 
soporte 
pedagógico 
-Taller de 
capacitación 
y análisis del 
currículo. 
-Taller de 
elaboración 
de unidades 
y sesiones 
Directivo
s 
Docente
s 
Humanos: 
Directivos, docentes 
fortaleza, Docentes 
guias. 
Materiales: 
Material de oficina y 
escritorio. 
Material de impresión. 
Fotocopias 
Proyector 
Ecram 
Cuaderno de campo 
01.09.
17 
 
11.10.
17 – 
15.10.
17 
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Objetivo 
específico 
Estrategia 
 
Metas Actividades Respon
sables 
Recursos Crono
grama 
2. 
Fortalecer 
las 
capacidade
s de los 
docentes 
en el 
desarrollo 
de 
estrategias 
metodológi
cas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas de 
capacitación  y 
perfeccionamiento 
docente en procesos 
didácticos para resolución 
de problemas 
matemáticos. 
6 docentes de V 
ciclo 
-Taller de 
capacitación 
Directivo
s 
Docente
s 
soporte 
pedagóg
ico 
Humanos: 
2 docentes de soporte 
pedagógico 
2 Directivos 
1 especialista en 
educación 
Materiales: 
Material de oficina y 
escritorio. 
Material de impresión. 
Cuaderno de campo 
05.09.
17 
 
 
08.09.
17 
 
Capacitación docente en 
variedad de estrategias de 
aprendizaje y evaluación 
adecuadas a distintos 
estilos de aprendizaje 
 
6 docentes de V 
ciclo 
Taller de 
capacitación 
docente 
Directivo
s 
Docente
s 
soporte 
pedagóg
ico 
Humanos: 
2 docentes de soporte 
pedagógico 
2 Directivos 
1 especialista en 
educación 
Materiales: 
Material de impresión. 
Fotocopias 
Proyector 
Ecram 
Cuaderno de campo 
12.10.
17 
 
 
15.10.
17 
 
Sistematización de 
buenas prácticas en el 
área de matemática y 
pasantías a nivel interno y 
con las I.E del entorno. 
 
6 docentes de V 
ciclo 
-Jornada de 
reflexión 
Directivo
s 
Docente
s 
soporte 
pedagóg
ico 
Humanos: 
2 docentes de soporte 
pedagógico 
2 Directivos 
1 especialista en 
educación 
Materiales: 
Material de oficina y 
escritorio. 
Material de impresión. 
Fotocopias 
Proyector 
Ecram 
Cuaderno de campo 
05.12.
18 
 
08.01.
17 
Monitoreo, 
acompañamiento y 
reflexión con el personal 
sobre la enseñanza. 
 
6 docentes de V 
ciclo 
Monitoreo Directivo
s 
Docente
s 
soporte 
pedagóg
ico 
Humanos: 
2 Directivos 
Materiales: 
Material de escritorio. 
Ficha de monitoreo. 
Cuaderno de campo 
05.09.
17 
 
05.01.
17 
Retroalimentación de los 
docentes en su práctica 
pedagógica. 
6 docentes de V 
ciclo 
Acompañam
iento y 
asesoría 
técnica 
Directivo
s 
Docente
s 
soporte 
pedagóg
ico 
Humanos: 
2 Directivos 
Materiales: 
Material de impresión. 
Proyector 
Ecram 
Cuaderno de campo 
 
05.09.
17 
 
05.01.
17 
Este Plan de acción apoya la gestión  del directivo para movilizar un conjunto de acciones 
convertidas en propuestas de mejora, partiendo de una reflexión colectiva, vinculada al 
mejoramiento de las prácticas docentes. 
Las propuestas de mejora están relacionadas al liderazgo pedagógico, la innovación en 
las prácticas pedagógicas, permitiendo al equipo directivo y a los docentes concretizar 
una gestión comprometida con la calidad y la equidad. Estos objetivo no se lograran de 
manera aislada, sino trabajando de manera conjunta, aprovechando la experiencia de los 
docentes en su labor docente. 
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Todo este trabajo no puede desarrollarse sin un acompañamiento y monitoreo de parte 
del equipo directivo, para recoger evidencias y tomar decisiones oportunas respecto a las 
debilidades en la práctica pedagógica. 
La evaluación formativa, va a cumplir un rol fundamental, ya que a través de sus diversos 
tipos de evaluación e instrumentos a aplicar se permitirá recoger información confiable, 
convirtiéndose en instrumentos de desarrollo profesional docente. 
 
3.2. Presupuesto 
La propuesta será viable a través de las actividades a ejecutar y  sus costos 
respectivos.   
Actividades Periodo Costo S/. 
Sensibilización y jornadas de reflexión 
31.08.17    -  
15.12.17 
 
Material de oficina  50.00 
Papelería en general  30.00 
Materiales y útiles de enseñanza  20.00 
Soporte técnico  50.00 
Capacitación 
12.10.17  -   
15.10.17 
 
 
Pasajes y gastos de transporte  30.00 
Material de oficina  30.00 
Papelería en general  70.00 
Materiales y útiles de enseñanza  40.00 
Talleres y similares organizados por la 
institución 
 200.00 
Servicios profesionales y técnicos   
Monitoreo y acompañamiento 
05.09.17  -   
05.01.17 
 
Servicios de procesamiento de datos   20.00 
Material de oficina  20.00 
Papelería en general  30.00 
Total  590.00 
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4. EVALUACION 
De acuerdo a los resultados de la investigación, se ha realizado un tipo de  investigación 
cualitativa, atendiendo a los esquemas de rigurosidad científica necesarios, a fin de dar 
sostenimiento al Plan de acción, con propuestas definidas y sustentadas por un conjunto 
de teorías de investigación. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIOCIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que 
hacen viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del PA 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Cómo 
organizamos 
el tiempo en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Elaboración del Plan de 
monitoreo y evaluación del 
Plan de acción 
●Organización del Comité de 
Monitoreo y evaluación 
●Elaboración de instrumentos 
para el monitoreo y evaluación, 
según los objetivos del Plan de 
acción y las estrategias. 
●Elaboración del cronograma 
●Distribución de tareas 
 
-Equipo Directivo 
-Docentes 
coordinadores/monitores 
-PPFF 
-Representantes de los 
estudiantes 
- Acta de 
formación del 
Comité 
-Instrumentos de 
monitoreo y 
evaluación 
-Cronograma 
 
Marzo-abril -Libro de actas 
-Humanos 
-Folletos 
-Computadora 
-Proyector 
-Material de 
oficina y 
escritorio 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
Ejecución del Plan de monitoreo 
y evaluación 
●Aplicación de los instrumentos a 
los diferentes eventos del Plan 
de acción 
●Revisión de resultados de 
acciones ejecutadas en relación 
con la mejora de los aprendizajes 
●Verificación de la adopción de 
medidas correctivas flexibles 
durante la implementación de la 
alternativa de solución. 
●Identificación de lecciones 
aprendidas, conclusiones, 
recomendaciones en base a la 
propuesta de solución.  
-Equipo Directivo. 
-Docentes 
 
-Lista de cotejo 
-Ficha de 
autoevaluación 
-Ficha de análisis 
documental 
-Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación. 
Abril-
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
Jun, Ago, Nov 
 
 
 
 
Dic 
Material de 
oficina y 
escritorio. 
Material de 
impresión. 
Fotocopias 
Proyector 
Ecram 
 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
Acompañamiento de la 
ejecución del Plan de Acción 
●Aplicación de instrumentos de 
seguimiento 
●Análisis e interpretación de 
logros de aprendizaje 
-Equipo Directivo 
-Docentes 
coordinadores/monitores 
-Estudiantes 
-Ficha de 
observación 
-Lista de cotejo 
-Rúbricas 
-Entrevista a 
profundidad 
-Evaluación de 
rendimiento 
académico 
 
 
 
 
Abril-mayo 
Jul-Agos 
 
 
Nov-Dic 
Material de 
oficina y 
escritorio. 
Material de 
impresión. 
Fotocopias 
Cuaderno de 
campo 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
El liderazgo pedagógico durante el proceso de gestión educativa es muy 
importante para poder realizar los cambios institucionales a fin de lograr 
mejores aprendizajes, así como llevar a los docentes a niveles superiores 
de desempeño. 
 
El Plan de acción participativo y concertado la asunción de compromisos 
centrando todos los esfuerzos en que los estudiantes aprendan. 
 
 
5.2. Conclusiones 
Según los datos recogidos los docentes tienen dificultades para planificar y 
aplicar los procesos didácticos en el área de matemática por lo que 
consideran muy importante realizar cambios en su práctica pedagógica. 
 
La planificación descontextualizada de la sesión de aprendizaje no permite 
atender las necesidades e intereses de los estudiantes. 
 
La aplicación inadecuada de los procesos didácticos en el área de 
matemática no permite  lograr aprendizajes significativos y duraderos. 
 
5.3.   Recomendaciones 
 
Los miembros de la comunidad educativa se deben capacitar en liderazgo 
pedagógico, para promover desde su rol los cambios necesarios en la 
gestión educativa. 
 
Para lograr aprendizajes de calidad, es necesario que la Institución 
fortalezca sus procesos de liderazgo pedagógico, su planificación y sus 
estrategias metodológicas a partir de espacios en los cuales se compartan 
experiencias exitosas. 
 
Las experiencias exitosas en la práctica pedagógica, deben ser 
sistematizadas para motivar y promover en otras instituciones. 
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7. Anexos  
 
Anexo 01  
 
 
 
Anexo 2 
 
 
 
Anexo 3 
 
Cuadro de categorización 
 
Entrevista para docente 
Pregunta  3. ¿Qué procesos didácticos de la clase 
considera que los desarrolló de manera 
adecuada y eficaz? ¿A qué lo atribuye? 
Ideas relevantes Subcategoría Categoría 
D1. Desarrollé de manera adecuada la motivación, 
saberes previos, propósito, acompañamiento del 
desarrollo y la evaluación. Al final de la sesión lo 
pude comprobar con la exposición y la práctica 
calificada. 
D2. Procesos pedagógicos. Uso de instrumentos de 
evaluación. Comprensión del problema. 
D3. Inicio, desarrollo, evaluación 
1.-Uso de estrategias de 
planificación. 
 
PROCESOS 
DIDACTICOS 
EN EL AREA 
DE 
MATEMATICA 
D1. Desarrolle la comprensión del problema, 
representación, formalización, reflexión y 
evaluación. 
D3. Planteamiento del problema, las hipótesis, 
resolución del problema, comprensión 
2.-Uso de estrategias de 
enseñanza 
 
D.4 Los alumnos reflexionan sobre el problema 5. Competencia matemática 
de los estudiantes 
Anexo 4 
 
Anexo 5 
 
 
